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Año de 1863. Miércoles 5 de Junio, Núm. 6 
de la provincia de Málaga 
COMISION PRINCIPAL DEVENIAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO 
Db LA 
P r o T l n r i f t úe M a l a g a . 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.0 de Mayo de 
1855 y l i de Julio de 1 8 5 6 , é ins-
trucciones para su cumplhiiiento se 
sacaá pública subasta en el diayhora 
que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 15 de Julio de 1863, 
PDteel Sr. Juez del distrito de Sto. Domin-
go y escribano D. TtoJoro Diaz da Quintana, 
i ] cual tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de ' u mañana en la interina casa capitular de 
esla ciudad, calle de San Agustín número 11 
y en el juzgado que se espresarh. 
BIENES DS CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
U r b a n a s . M a y o r cuantía. 
REMATE EN MADRID T MÁLAGA. 
Kúm. da 
urden. 
1S6. ün solar marcad i con el número 1.° 
situado en la Alameda de les Tristes de 
esta capital, de la figura de un trapecio, 
procedentü del caudal de propios de ella: 
linda por No; tV con otro solar señalado 
con el numero 2 , por Sur, con la calla 
de la Aguada 6 la que en el plano se marca 
Casas de Campo, por Levante con la calU 
de San Lorenzo y por Poniente con dicha 
Alaoaeia de los Tristes: mide 220 varas 
cuadradas de terreno, equivalentes á 183 
metros y 920 milímetros también cuadra-
dos superficiales: cada vara ha sido tasa-
da en 300 rs. en venta, que hacen un 
total de 66,000 rs. y su reota por no 
ganar ninguna ha sido calcu'ada por no 
poder apreciarse con exactitud p tr no te -
ner hoy aplicación y servir de desahogo 
público, en 780 rs . : se ha capitalizado por 
esla en 14,010 rs. 
E l tipo de la subasta serán los 66,000 
rs. de la tasacicn. * 
Dicho solar eilá gravado en unión de 
todo el caudal de que proceda, á varios 
capitales de censos y créditos, los cuale? se 
reintegrarán á sus acreedores luego que 
hayan justificado su derecho en la forma 
prevenida en la ley de 11 de Julio de 1856. 
15f). Otro solar señalado con el número 2 , 
situadi en el in'smo sitio que el anteriorr 
de igual procedencia, de U Ogura tam-
bién de un trapecio: linda por Norte con 
la calle de la Vendeja, por Sur con él so-
lar tumero 1 ° que es el precedente, por 
Levante cou la calla de San Lorenzo y 
por Pnoknle ccn Sa A la aseda ¿Je ¡os Tris-
te ' : cou^rtínde 221 varas cuadrarlas He 
terreno, ó Ffan 184 metros y 756 m i l -
melTíS cuadratio^ superficiales: cada vara 
fB ha tasado 320 rs. en venta qua es 
un ?olal de 70,720 rs. y en renta por !a 
razón expresada en el so'ar anterior en 782, 
por ia cual se ha ca^ilabzado en 14,076 rs. 
El lipo de h subista serán los 70,720 
rs. de ia tasación. 
Tiene el mismo grávaraen que el anterior. 
La división del Ifrreno de que íe com-
ponen los dos anteriores so'ares, ha ' i Jo apro-
bada por la Janta Superior de Venias en 
sesión de 12 de Mayo uit imo, «ejiun orden 
de la U rtccion General de Propiedades y 
Derechos del Estado da 18 d t l mi^mo. 
El plano ievaníado de dichos íolares eslá 
«nido al espediente guberoallvo de subasta 
y de manifieíto á h s que deseen vtr io en 
esta Comisión Pi icc i |a i de Ventas. 
NOTAS. 
I . * No se admitirá postura que no tubra 
ú tipo de la subasta. 
$.* Él precio en que fueren rematadas lis 
fincas que se adjulicarán al m^j<T postor, 
sean de mayor ó menor cuantía, y procelan da 
Corporaciones civiUs, ló pagarán en 10 plazas 
iguales de á 10 por 100 cada uno; el primero 
á los 15 días siguientes al de notificarse la 
siijudicacioa, y ios restantes con el intervalo 
de un ano cada uno, para que en 9 quede 
cubierta todo su valor, según se previene en 
k ley de 11 de Julio de 1856. 
3 . ' Las fincas da mayor cuantía del Esta-
do continuarán pagándose en los 15 plazos y 
í l añ'>s que previene el a r l . 6.* de la ley de 
1 . * de mayo de 1853, y con la bonificación 
de 5 p -r 100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos, pu-
dendo estos hacer el pago del SO por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada 6 di-
ferida, conforme í Indispuesto en el ar l . 20 de 
la mencionada ley. Las de menor cuantía, se 
pagarán en vein e plazos iguales ó ¡o que es lo 
mismo durante diez y nueve años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
DO se les hará m-s abooo que el 3 por 100 
anual; en el c» ncepto que el pag» ha de eje-
ctitar&eal tenor de lo que se depone en las 
Instrucciones de 31 de mayo y 30 de junio 
de 185o 
, i . ' Según resulta de los anlecedentes y de-
más dalos que ixUUñ en la admínislraclnn p r in -
cipal de propiedades y derechos del E.-t d» dtj 
esta provincia las fincas de que se trata no tienen 
mas gravamen, pero sifles apareciese algún otro 
se imdemnizará al comprador en los términos 
que íe espresa en la referida ley. 
5. ' Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
6. ' Los arrendamientos terminarán en la i 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
7 * A la vez que en esta capilal se ve-
rificará o r o remate en la corte. 
8.3 Las espresadas fincas han sido tasadas se-
gún se previene en el Real decreto de 3 da 
Üclubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las fínoas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 3 de UWo de 1863.—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de 1.° de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacaá pública subasta en el diayhora 
que se dirá las lincas siguientes: 
REMATE para el dia 1S de Julio de 1863, 
y hora de las doce de su mañana en las in -
terinas casas consistoriales de esta capital 
calle de San Agustín num. 1 1 , ante el Sr. 
Juez y escribano mencionado, el cual tendrá 
efectúen el juzgado que se espresará: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rusticas. "Menor cmnKa, 
EEMÍTB EN MILASI. 
Númi 
de órden. 
2,202. Otra id . que roturó Joan Loque Bar-
rioouevo, situada en d partido de C^rro Ho-
radado, término del e^pre^ado Albauria de 
la Torre, de la misma procedencia qu« las 
anteriores: linda por Norte con la fuente de 
la Parri l la, por Poniente cañada de i d . , por 
Leíanle cañada de ia fuente de la Higuera 
y por Sur el Puei lo de la Media Luna: se 
«o^rone de 90 finegag que igual á 
5,434 ársas, 61 ceníiáreas y K,260 cen'í-
in«tns coad a o s y <1e ellas s n 10 ro!u-
radas de 3,a y 80 ^e pasloreo montuoso, 
ta«afiaí todas en 15,600 rs. en venta y 
624 en r tn 'a, hahén o e cap laiizado por 
414 qne gana a! añ» en í»315 rs., j o r lo 
cual será el tipo de la licitación los lo ,600 
rs. de la Ls jc icn . 
D-ha fuerte esíá grávala en unión de 
tolo el CÍU'SI da qua oroc^do, á vanos ca-
biales de ceiis(is y cié i!os, hs cuales se 
reinfegra'án á sus acreedores lüígo que ha-
llan justificado sus <-e e hos según la ley 
de 11 ds Jui o do 1856. 
2,203. Olra Mierle de I erra pn dicho tér-
mino de A h u in de la Torre, partido ru-
ral de Siena Llena, rctu a la p-r Peiro 
Ikrna l C hra Jo, de la pro edencia de las 
anleriores. que linda por Poniente con viña 
de Jusé P. vea, por Norle el arroyo de 
Sierra Llana, p<>r Lrvanle la Realenga y 
Sur ti rras de P rop ia : oiiríe 90 faneyas ó 
sesn 5 434 áreas, 61 ceniiáreas y 5,260 
centíaielros cuadrados y de ellas son 12 
de pastoreo de 3 a y 78 de id. mas endebles, 
lasadas toda? en 11,700 rs. tn venta y 568 
en renta, y habiéndole ea¡ itallzado por 286 
reales 50 cénts. que gana al año en 6,446 
reales 25 cénts., será el tipo déla subasta 
la tasación. 
Tiene el mismo gravamen que ks acte-
riores. 
2250. Otra suetta de l i f r ra en dicho término 
de A'haurin de la Torre, partido dt la Se-
pul lnra, roturación de Sebastian Carrasco 
y L'anos, de la precedencia de las anteriores: 
linda por Norte con terreno de Silves-
tre Ileyes, por Sur con los de Lorenzo Már-
quez, por Levante con el camino y por Po-
n-ente tem nos de Propios: se compone de 1 
fanegas, equivalentes á 241 áreas, 53 cen-
tiáreas, 8456 cenlímetros cuadrados y de 
70 higueras de tolos tamaños, 2000 cepas 
de 3.* y de aquellas son 3 fanes-as de pas-
toreo: todo ha sido lasado en 1400 reales en 
venta y en 56 en renta y habiéndole capita-
lizado por 28 rs. 50 cénts. que gana al año 
f n 641 reales 23 eéntimoc: el tipo de la 
subasta será la tasación en venta. 
TieBQ el mismo graváimn que la anterior. 
El comprador presiará la üanza que está 
prevenirla en la Utal érdeu de 30 de octu-
bre de 1862. 
1251 . Olra id . en el espresado término par-
tido y prooodeDoia q(ue la anterior^ rolura-
CÍOÍ de J i é Povea: linda par N-rlé con olra 
de Juan Mar i n , pnr Sur los de Pedro Ber-
nal, por Poniente Arroyo Blanquillo y por 
Levante la Realenga: consta de 4 fanegas 
ó sean 241 áreas, 53 ceniiáreas y 8456 
cenlimetros cuadrad % con 6 obradas de v i -
ñí nueva, 109 higueras id . y 6 almendros 
i d . : lodoso ha tasado en venta en 2151 rs . 
y en renta en 86, habiéndose capitalizado por 
42 que gana al año en 945 rs. 
El tipo ^erán los 2151 rs. de tasación. 
Tiene el mismo gravamen que la prece-
dente. 
El rematante prrs'ará la fianza que p re -
viene la mencionada Real orden. 
2252. Otra id . en el término partido y pro:e-
dencia que la anterior, roturación de Juan 
Bmionuevo: linda [or N ríe la de Joíé Or -
tega, por Poniente con el Gol», por Levanto 
con el A r n yo y por Sur tierras de Propios: 
consta de 3 fanegas ó sean 181 áreas, 15 cen-
t áreas y 3842 centímetros cuadrados con 
40 higueras novales, 12 olivos y en aquellas 
2 fanegas de pastoreo de 3 / , tasado lodo en 
8U0 rs. en venta y en 32 en renfa, y ga-
nindo 19 al año en 427 con 50 cénts. 
Sera el tipo de la subasta la tasación en 
venta. 
T ene el mismo gravámen que la anterior» 
El retmtaote dará la expresada fianza. 
2257. O t f a i d . enel mencionado término y 
procedencia, partido del Llano ó Arroyo de 
la Plata, roturación de José Aragón; linda 
por Norte y Sur con Urrenos de la misma 
pertenencia, por Levante terrenos de Pascual 
¡Morales, y Poniente j V i s d i c d t n de Alhair» 
rin el Grande: compones) de 2 fanegas, equí -
va'entes á 120 áreas, 76 ceotiáreas y 9928 
centímetros cuadrados de tierra de rozas da 
3.*, lasadas en 560 rs. en venta y en 22 en 
renta, pero habiéndose capitalizado por 15 
que gana al añ) en 337 rs. 50 céols. 
Será el tipo de la subasta la dicha tasa-
cien en venta. 
Tiene el mismo graváman que la ante-
r ior . 
2258. Otra suerte de tierra en el citado tér-
mino de Alhaurin de la Torre, partido de la 
Sepultura, roturaeíon de Miguel Temé (a) 
tas i l lero, de la misma procedencia que las-
preceden les: linda por Norte con terrenos 
de Antonio Cantarero, por Levante otras 
Fiancisco B nitoz y por Poniente y Sur 
otros de Propios: c< nsta de 3 fanegas que 
es lo mismo que 181 áreas, 15 ceniiáreas 
y 3842 centímetros cuadrados, con 26 h i -
gueras de varios tamaños, una obrada de v i -
ña y de aquellas una fanega de pastoreo d t 
3 . " ; lodo ha «-ido fspado en 630 r?. n ven-
la y en renta fn 25: se ha caf i'a iza Jo por 
19 rs. oOcén's. que gana al año en i 3 8 rs. 
15 (énIrnos. 
El t i fo Feran los 6 0 rs. de la lasacion. 
T^eoe el gravamen que la prfc^dedte. 
Kl fompra ior dará la fianza prnveniila en 
Real orden de 30 de Octubre de 1862. 
2259. O ra id . en el repetdo lé.-mino y pro-
cedeocia, partido del A r ro jo del Pinar, ro-
turación de Manuel Santos: linda por ÍNorle 
la de Juan Márquez, por Sur la de i mé 
Ba» rionupvo, Poniente dicho arroyo y Le-
vante propiedad del señor Duque del Arc«: 
consta de 2 fanecas ó Fean 120 áreas, 
cenliáreas y 9228 centímetros cuadrados y 
de eílíts li«y iMa de pastoreo de 3.a y en 
las restantes loO higueras novales, 20 a l -
mendrrs id. y 7 olives: todo eslá ta ado t>n 
833 rs. en venia y 33 en renta y habién-
dose capitalizado por 21 que gana al año en 
472 rs. 50 (éois. 
Será «I tipo de la licitación la tasación. 
Tieoeel gravámea expresado. 
El comprador dará la danza prevenida, 
2260. Otra id, en el mencionado lérmino y 
precedencia, Partido de la Cañada de la 
Sepultura, roturación de Francisco B nilez, 
linda por N ríe con la de Migoel Bsoitez, 
por Sur la de Francisco Peral y por Po-
niente y Levante terrenos de Propús: se 
compon» de 4 fanegas, que es igual á 241 
áreas, 53 c ntiáreas y 84o6 cemíuetros 
«Miadrados, con una obrada de viña de 3,a: 
40 higueras pequeñas, 4 olivos i d . y de 
aquellas 3 fanegas de pa-toreo: se ha tasado 
todo en 876 rs. en venta y en 35 en ren-
ta y se ha capitalizado por 39 que gana al 
año en 877 rs. SOcéals., que será el tipo 
para la subasta. 
Tiene el gravámea que las qne anle-
eedeo. 
El comprador prestará la fianza proscripta 
en la citada U al orden. 
1261 . Otra id . en el término partido y pro-
cedencia de la anterior, roturación de Lázaro 
Márquez: linda al Norte con la de Sebastian 
Carrasco, Levante la de Miguel Tomé, Sur 
la de Francisco B^rnal y Poniente terrenos 
de Propios: se compone de 4 fanegas, que 
es igual á 241 áreas, 53 cemláreas y 
8456 centímetros cuadrados, con 2 obradas 
de viña de 3.a, 48 higueras y de aquellas 
son 2 fanegas de 3.a de pastoreo: lodo se 
ha lasado en venia en 1600 rs. y en renta 
en 64, habiéidose capitalizado pnr la que 
gana que es 39 rs. al aoj en 877 rs. 50 
céolimos. 
Se debe subastar por la tasación en venta. 
Está gravada como la anterior. 
Prestará el comprador la fianza como Us 
precedente?. 
2264. O ra suerle en dioho lérmioo de A l -
haurin de la Torre, artido del Llano de 
la Plata ó Tomillares, roturación de Juan 
N^grete y déla procedencia de las queque-
dan mencionadas: linda por Poniente coa 
la de í a é Barrionuevo, por Norte terrenos 
de Propios y ror Levante el arroyo del 
Aguila y por Sur el camino de las minas: 
consta de 4 fanegas, equiva'enles á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetro? 
cuadrados, milad de tierra de rozas de 2 * 
y la otra mitad de pastoreo de 3.a: han 
sido tasadas en 880 rs. en venta y 27 en 
renta, habiéndose capitalizado por 41 rs . 
20 céols. que gana al año en 927 rs. que 
es «1 tipo por que se saca á la subasta. 
Eslá gravada como la anterior. 
NOTAS. 
1 . * No se admitirá postura que DO cubra 
el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adju tirarán al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al da notiticarse al comprador la a tjudicacion, 
y los restantes con el inlérvalo de un año 
cala uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en la ley de 11 
de Julio de 1856. 
3. a Según resulla de los antecedentes y de-
más dates que existen en la administración 
principa! de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se t ra -
ta no tienen masgravámen, pero si les aparecie-
se algún otro se indemnizará al comprador en 
los términos que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
5 a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fíjala ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
6 . a El remate t n i r á lugar el dia 10 de 
Julio próximo anta el Sr. Juez y escribano ya 
mencionado. 
7. a Las espresadas fincas han sido tasadas 
según se dispone en él Real decreto de 8 da 
octubre de 1858. 
Lo que se pone en cooocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 3 de Junio de 1863.—-El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Imp. de Marticez Nielo, Calderería 4. 
